






















































































































































































































































































































































1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999
石 狩 13,852 12,135 10,145 9,217 8,426 7.268 6,253 5,581
空 知 30,266 26,090 22,578 20,580 19,352 17,080 14,747 13,364
全 道 198,969165,978134,263119,644109,31595,437 80,987 73,630
出典 :『農業センサス』(1999年は『北海道農業基本調査』)
表2:石狩支庁、空知支庁の水稲栽培の推移
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37          154
29           212
10            24            69
20           51
21
9            16
8            13
7              7
37
表6:北竜町経営耕地規模面積別農家戸数の推移 (『農業センサス』)

































































































































































































































































































































































































































































事業収入額 73.456 231,443 122,530 115,450 170,762 182,480 220,125
表14:新規就農者数の推移
1965          1975          1985          1990          1995          1999
新規学卒就農者       68,000    9,900    4,800    1,800    1,800    2,000
39歳以下の離職就農者     ―     -    15,700    2,500    5,800    9,900











1990            1995            1999
就農相談件数 (件)      1,831     3,447     10,676
就農相談者           754     2,474     9,202
就農者 (累積)         92      311      721
出典 :『図説食料・農業 。農村白書参考統計表』(平成12年度)
表17:北海道における新規参入農業者数の推移
1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000
北海道新規参入農業者数  40  29  30  27  28  31  30  43  51  52  64
北海道農政部調べ
表18:北竜町新規参入農業者
氏 名 ○ P Q R S
研修開始時期 1993年4月 1993年4月 1994年4月 1994年4月 1995年4月
年 齢 48
家 族 構 成 妻、子供2人 妻、子供3人 妻、子供3人 妻、子供3人 妻、子供4人
出 身 地 道外 道内 道外 道外 道 内
職 会社経営 会社員 地方公務員 園芸店経営 会社員
経 営 形 態 農業法人 個人経営 個人経営 個人経営 個人経営
農 地 離農跡地 転作田賃借 離農跡地 町有ハウス 離農跡地




























































































































































































































































































































































































































































































































タに基づいている。ここでは、O、 P、 Q、 R、 S氏はすべ
て男性であるが、農地の登録、経営に関する資料の関係によ
る制約から、便宜的に男性をピックアップしたためである。
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A Positive Research on " Endogenous Development " in Rural Area :
A Case Study of Rural Area in the Middle Part of Hokkaido
MATSUMIYA Ashita
The purpose of this paper is to investigate the positive research strategy on
"Endogenous Development" in rural area. For this purpose, I prepare main theoretical
perspectives about "Endogenous Development" in rural a;rea. Then I point out the im-
portance of the perspective dealing with new farmers movements, which include or-
ganic agriculture movements, farm women movements, movements of new farmers
from city and green-tourism.
Based on this perspective, I analyze three cases in the Middle Part of Hokkaido,
"Shinshinotsu", "Hokuryu" and "Takikawa". Through this, I specially focus upon the
process that new farmers movements have changed in rural area.
By this analysis, two findings are conducted.
1. New farmers movements have developed and have contributed to "Endogenous
Development" in rural area, though this process was not equal to the aim of agri-
culture policy.
2. New farmers movements have composed networks, which have made the social
foundati,on for "Endogenous Development" in rural area.
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